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３．事業の年間活動状況
（2012 年 4月～ 2013 年 3月）














































































■ 11 日～ 13 日
調査出張
【熊本・大分／河原】
■ 20 日～ 22 日
調査出張
【沖縄／若林】

















■ 9 日～ 10 日
第 1 回研究会
【神奈川大学／後藤他】
■ 12 日～ 17 日
調査出張
【トカラ列島／板井】













■ 7 日～ 8 日
第 3 回研究会
【神奈川大学／神野他】







■ 30 日～ 7 月 1 日
第 1 回研究会
【神奈川大学／角南他】
■ 5 日～ 19 日
調査出張
【韓国／鈴木】
■ 7 日～ 12 日
調査出張
【中国／中尾】















■ 8 日～ 9 日
調査出張
【東京／原田】
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■ 8 日～ 9 日
調査出張
【東京／原田】









































































































































■ 27 日～ 12 月 2 日
調査出張
【福井・島根／川田】







■ 18 日～ 19 日
第 5 回研究会
【神奈川大学／神野他】
■ 18 日～ 19 日
第 6 回研究会
【神奈川大学／神野他】










■ 12 日～ 18 日
調査出張
【台湾／志賀】














■ 21 日～ 22 日
調査出張
【東京／原田】






■ 15 日～ 16 日
調査出張、後藤班・神野班合同成果発表会連携参加
【神奈川大学／小島】



















■ 12 日～ 16 日
調査出張
【韓国／金】
■ 22 日～ 24 日
調査出張
【福岡／重信】
■ 20 日～ 23 日
調査出張
【福岡／重信】

































■ 17 日～ 20 日
調査出張
【北海道札幌／佐野他】
















■ 1 日～ 4 日
上海海洋大学にて学会出席・発表
【中国上海／小熊他】
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■ 17 日～ 20 日
調査出張
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■ 1 日～ 4 日
上海海洋大学にて学会出席・発表
【中国上海／小熊他】




■ 10 日～ 12 日
木浦大学校島嶼文化研究院
研究会参加・発表
【韓国木浦／田上他】
